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NOTICIA D'UN METGE PERUA FORMAT A BARCELONA 
CALBET i CAMARASA, Josep Maria 
En aquesta petita comunicació vull donar una notícia sobre l'obra que feu al Pern 
un metge format a Barcelona. El prestigi que en diferents bpoques ha tingut la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona, ha estat motiu pel que molts estudiants 
estrangers l'hagin elegida per a fer els seus estudis. La llista &estudiants procedents 
d'America llatina i dels pai'sos irabs és ja molt llarga. I pel que sembla encara 
continuari. En aquesta modesta exposició no vuii preguntar-me pels motius de la seva 
elecció. Perb si que moltes vegades m'he preguntat per les seves consequbncies. Es a 
dir pel que han fet quan han tornat al seu país &origen aquells estudiants de medicina 
formats a Barcelona.1 també de quina manera han pogut conservar algun tipus de 
contacte amb nosaltres. 
Ara tinc l'ocasió &exposar-vos una síntesi de l'obra realitzada per un &aquests 
metges: Manuel Núñez Butrón, i potser veure a través d'ell la influbncia catalana a la 
serralada andina. 
Les principals dades biogrifiques &aquest metge les ham tret de l'expedient 
acadbmic conservat a l'arxiu universitari de Barcelona. Així podem saber que va néixer 
a Yanahuara (província d'Arequipa) del Perú, el dia 1 de gener de 1899, concretament 
al carrer Tacna, núm.10 &aquella població. Els seus pares eren de raca blanca (1). Feu 
els primers estudis al col.legi nacional de Puno. Al mateix temps que feia els estudis 
secundaris a Puno va perthyer als "Boy Scouts", que probablement li deurien ensenyar 
el valor de la disciplina, la perseveranca i el respecte a la naturalesa. 
Cal potser fer una petita valoració de la zona geogrhfica on va néixer aquest 
metge. Es tractava d'implies zones sense accés als serveis elementals de la salut. Al 
departament de Puno hi predominen les muntanyes -les altes muntanyes andines- i aixb 
comporta hipbxia, baixa pressió atmosfkrica i ambient sec, amb totes i llurs 
consequbncies en la salut dels seus habitants. En una zona de casi setanta quilbmetres 
quadrats hi sobrevivien 100.000 camperols que tenien per llengua prbpia el quetxua i 
l'ayrnari. També hi havien ramaders i el bestiar predominant eren les ovelles, les 
vaques i les alpaques. En definitiva i per situar-nos cal considerar aquesta zona com 
habitada per unes minories dominades per l'oligarquia de la capital. 
El 1918 va fer els primers estudis universitaris a Arequipa (Universitat de Sant 
Agustí). Després de fer un curs a la Facultat de Cibncies Naturals de Lima, que era 
equivalent al curs preparatori exigit a l'estat espanyol, per a cursar medicina. 
Va escollir Barcelona per a fer la llicenciatura de medicina. Sembla que el motiu 
més important va ser que a casa nostra la carrera es podia fer amb cinc anys, mentre 
que al Perú durava set anys. 
Sembla que a Barcelona va arribar el curs 1920-1921, ja que el 28 de maig de 1921 
va fer una sol.licitud per a poder- se examinar condicionalment tot esperant l'arribada 
de la documentació acad6mica de la Universitat d'Arequipa. 
El seu expedient demostra que es tractava d'un estudiant aplicat i voluntariós i 
sobretot treballador. En algunes assignatures com l'anatomia i la patologia quirúrgica 
va treure la mixima qualificació. També n'hi ha alguna en les que els resultats no van 
ser tant brillants ni de bon tros. Durant la seva estada a Barcelona va residir al carrer 
del Doctor Dou, núm. 19, 13,2*. 
Llicenciat a Barcelona el 7 de mars de 1925 (2). 
ELS INICIS PROFESSIONALS 
Comensa a exercir a l'altipla de Puno, on les condicions de vida eren molt 
precaries i difícils. Només cal dir que en molts habitacles s'hi havia d'entrar de 
genollons juntament amb els animals domtstics. Hi havia doncs una promiscuilat i una 
manca &higiene total.. La roba que vestien eren unes simples "baietes" i els pantalons 
tenien dues cares: una servia pels dies feiners i l'altra pels dies de festa. La camisa 
poques vegades es canviava. La majoria de les dones portaven la llicla o monta on 
posaven les criatures per endur-se-les alia on anaven elles a treballar. L'alimentació 
bbica es feia amb civada. blat de moro, papes, "chuño", "quinua" i poques vegades carn 
fresca. També menjaven el "chacco", que és un fang d'argila amb sal i papes. Les mares 
tenien un fill per any i moltes vegades eren víctimes d'hemorragies i de les temibles 
febres puerperals. Afortunadament els nuclis eren dispersos i aixb feia en certa manera 
com una barrera, per a la propagació de les epidbmies. No cal dir que allí no existia la 
medicina preventiva. Per no tenir, no tenien ni estadístiques, doncs no hi havia cap 
control ni de la natalitat ni de la mortalitat. 
Es probable que per un estudiant de medicina procedent d'Europa, aquesta 
situació del seu poble el deuria conscienciar sobre els greus problemes que havia 
d'afrontar. Per altra part dins de la universitat de Barcelona, Núñez seria testimoni de 
la situació de les minories i d'algunes reivindicacions nacionalistes dels estudiants 
catalans. El problema de les minories és que han de treballar i tributar en benefici de 
les minories dominants. I a més a més no els hi atorguen cap possibilitat o capacitat ni 
de control ni de planificació ec propi benefici. Així es tanca un cercle viciós del que és 
molt difícil de sortir-ne. I per a més inri són considerades pels seus amos com una 
pesada chrrega. Cal fer aquestes reflexions perqu& penso que també deuria fer-les el 
propi Núñez. Aquests antecedents són prou importants per a ser considerats ja que 
planen damunt de la tasca que aquest metge va desenvolupar al seu país. 
LA SEVA OBRA 
Manuel Núñez Butrón va ser fonamentalment un promotor de la salut i un 
creador &escoles, biblioteques, horts experimentals i diverses activitats socials que 
tenien com a finalitat la &enlairar el nivell higibnic , cultural i econbmic dels pobles 
andins. 
Com ja he dit va escollir pel seu exercici professional una de les zones més pobres 
i deprimides del Perú, situada a l'altiplh de les províncies d'Azingaro, Huancare, 
Lampa i San Ramon. És precisament a San Ramon on va iniciar el moviment del 
Rijcharisme (3). Va resseguir tota aquella zona tant a moto com a peu. De bon 
comensament els habitants &aquelles comarques desconfiaven d'ell. El consideraven 
un "misti" (4).En aquells nuclis dispersos no s'havia fet mai una medicina preventiva 
activa.Tampoc comptava -ja ho he remarcat abans- amb estadístiques sanithies, ja que 
les poques que hi podien haver eren falses. No tenia cap xifra fiable sobre natalitat o 
mortalitat. 
Va comensar amb una ambiciosa campanya anti-variblica tot assegurant que amb 
la vacuna evitarien tots els altres mals. Fou una campanya durissima perqub havia 
d'anar de casa en casa generalment a peu i en algun cas quan era possible amb moto. 
Al mateix temps va procurar que tothom anés net. La netedat i la higiene personal es 
van convertir en els seus objectius prioritaris. 
Va fer-se amic dels curanderos. Va repartir-10s-hi roba neta i a la llarga es van 
convertir en els seus millors. No es burlava de la terapbutica tradicional, sinó que la 
reformava, la millorava i li donava una més racional aplicacióAquesta actitud és 
possiblement un dels antecedents més clars que mots anys més tard també va seguir i 
aconsellar la mateixa Organització Mundial de la Salut. 
Va organitzar unes assemblees dominicals on feia en qubtxua una sbrie de 
dissertacions sobre la higiene, la brutícia, els polls, l'alcoholisme, ... i els hi aconsellava la 
utilització del sabó i tallar-se el cabell. 
Va esmersar també molts esforsos en l'alfabetització d'aquella gent. És per aixb 
que el símbol del rijchari va ser la tetrada: sabó, pinta, llapis i quadern. 
No cal dir que tot aixb anava dirigit a millorar l'atenció primaria de la salut. Va 
contribuir també en la formació de sanitaris rurals a partir d'aquells que tenien 
coneixements basats en la cultura occidental. 
Va organitzar també una dr ie  de funcions de teatre a l'aire lliure, moltes de les 
quals eren aprofitades per a propagar els seus objectius higienistes. 
Per altra part es va preocupar per augmentar el nivell de l'economia per a poder 
millorar així els resultats de I'assistbncia sanitkia: va ensenyar els rudiments de la 
ramaderia, agricultura, la fabricació de formatge, estores i teixits, i les tkcniques 
elementals dels sabaters i fusters. 
En definitiva la seva doctrina es mantenia i propugnava la següent triada: 
1.- Sigueu nets i honestos. 
2.- Sigueu treballadors i verídics. 
3.- Tingueu esperit cooperatiu. 
Perb no solament predicava -també ho hem dit- sinó que aquesta doctrina venia 
recolzada per una sbrie de realitzacions com eren les ja citades i a les que hi caldria 
afegir les escoles, les biblioteques i els censos de població. 
Per últim va publicar una revista: "Runa Soncco" que fou el primer peribdic 
sanitari rural dels indígenes peruans (5). Es van publicar deu números entre els anys 
1935 i 1948. Va ser un peribdic no solament de divulgació sanitiiria sinó també portaveu 
de les tasques higibniques i socials que va dirigir (6). 
Núñez també va col.laborar a la revista "Medicina Social" que es publicava a Lima 
i on va projectar tota la seva preocupació social i sanitiiria. De fet el seu taranni va 
destil.lar sempre un odi a l'esperit feudal i colonialista que planava sobre el seu país. 
El seu esperit revolucionari havia de despertar recels i enemistats. Algú va veure 
en la seva obra un perill per l'estabilitat política peruana. Se'l va perseguir. 
El 29 de novembre de 1937 va ser condemnat i va ser desterrat al Perú oriental. 
Malgrat que la flama que havia ences no es va apagar mai, be podem acceptar que 
molts dels que havia emancipat sanitariament van tornar a caure a les practiques 
rutinhries i ancestrals. 
Els seus últims anys van ser penosos. Va tenir conflictes polítics, administratius i 
familiars. Un cop casat va tenir tres fills. Perb desprbs va reconbixer uns altres dos fills 
de dues companyes que havia tingut. 
Va morir tristament el 7 de desembre de 1952. Aquell dia va morir un amic de 
Catalunya. 
NOTES 
1.- Aquestes dades les proporciona un document de la notaria de Luis Rufasta i Banús, 
de Barcelona. 
2.- Després d'haver demanat el 17 de gener de 1925 de ser eximit de pagar els drets del 
títol. 
3.- En quttxua Rijchari vol dir: Desperta. 
4.- "Misti" 6s aquell que parla castell2 i porta sabates i corbata. 
5.- "Runa Soncco" vol dir: Cor d'indi. 
6.- Frisancho Pineda, David: "Jatun Rijchari". Ed. Juan Mejía Baca (1981) sense lloc 
d'edició. 
